


























































































ついての研究書の他、Colection 《M ises en scène》






① Revue d'Histoire du T héâtre（フランスの演劇史学
会機関誌　1952年～1993年）
② Cahiers de la Compagnie Renaud=Barrault（第二国
立劇場・ルノー＝バロー劇団の機関誌　1953年から
全冊）
③ T héâtre Populaire（第三国立劇場T .N.P.の機関誌
1953年から全冊）










































Fonctions du rire dans le théâtre français contemporain（A.-
G . Nizet, Paris, 1984）がある。
1935年以降の代表的舞台
装置写真集（全2巻）
名舞台写真集（第6巻）
演劇雑誌4タイトル
